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Organização
COMISSÃO CIENTÍFICA E
ORGANIZADORA
Adriana Cesar Mattos – UNESP-Rio Claro, SP
André Luis Mattedi Dias – UFBA
Antonio Carlos Brolezzi – IMEUSP/PUC-SP
Antonio Miguel – UNICAMP, SP
Antonio Vicente Garnica – UNESP/Bauru, SP
Aparecida Rodrigues Silva Duarte –
UNIBAN, SP
Arlete de Jesus Brito – UNESP Rio Claro, SP
Bruno Alves Dassie – UFF, RJ
Maria Cecília Bueno Fischer – UNISINOS,
RS
Cláudia Regina Flores – UFSC
Claudinei de Camargo Santana - UESB, BA
David Antonio da Costa - UFSC
Elisabete Zardo Búrigo – UFRGS
Flavia Soares – UFF, RJ
Gert Schubring - UFRJ
Gladys Denise Wielewski - UFMT
Heloísa da Silva – UNESP Rio Claro, SP
Iran Abreu Mendes – UFRN
Ivanete Batista dos Santos - UFS
Joseane Pinto de Arruda - UFSC
Lucia Maria Aversa Villela – USS, RJ
Maria Ângela Miorim – UNICAMP, SP
Maria Célia Leme da Silva – UNIFESP  –
Diadema, SP
Maria Cristina Araújo de Oliveira – UFJF
Maria Laura Magalhães Gomes - UFMG
Neuza Bertoni Pinto – PUC-PR
Oscar João Abdounur – IME-USP
Rosimeire Aparecida Soares Borges –
UNIVÁS, MG
Wagner Rodrigues Valente – UNIFESP –
Guarulhos, SP
(Coordenador da Comissão)
COMISSÃO ORGANIZADORA
LOCAL
Adriana Santos Sousa (Mestranda/UESB)
André Luis Mattedi Dias (UFBA)
Ana Paula Almeida (Mestranda/UESB)
Ana Karine Dias Caires Brandão (IFBA)
Claudinei de Camargo Sant´Ana
(Coordenador da Comissão)
Carolina Fernandes Araújo (GEEM/UESB)
Daniela Viana dos Santos (Bolsista/UESB)
Diogo Franco Rios (UFRB)
Gabriele Silva Carneiro
(Mestranda/UESB)
Gabriel Xavier Santos (CA Matemática)
Ícaro Borges Tavares Moreira
(IC/FAPESB)
Ildeflávio dos Santos Silva (FTC)
Inês Angelita Andrade Freire (UESB)
Irani Parolin Santana (UESB/Museu
Pedagógico)
Leila Silva Santos (IC/História/UESB)
Maria Nilsa Silva Braga (UESB)
Maria Aparecida Roseane Ramos (UESB)
Márcio Oliveira  Desquivel (UNEB)
Ruana Caroline Freitas Souza
(IC/Matemática/UESB)
Rosemeire dos Santos Amaral
(ACCE/UESB)
Taise Sousa Santana (UESB)
Tânia Cristina R. S. Gusmão (UESB)
Tatiana Silva Santos(GEEM/UESB)
 
COMISSÃO DIAGRAMAÇÃO
LAYOUT
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Irani Parolin Santana
Leila Silva Santos
Márcio Oliveira  Desquivel
Wagner Rodrigues Valente
Adriana Santos Sousa
 
COMISSÃO DE HOSPEDAGEM
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Irani Parolin Santana
Adriana Santos Sousa
 
 
COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO NO SITE
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Wagner Rodrigues Valente
Irani Parolin Santana
Leila Silva Santos
Fabiano Parolin Sant'Ana
Nathalia Christina Gonçalves Yamakawa
André Luis Mattedi Dias
 
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO
Maria Célia Leme da Silva
Wagner Rodrigues Valente
Claudinei de Camargo Sant´Ana
 
COMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Irani Parolin Santana
Daniela Viana dos Santos
Taise Sousa Santana
COMISSÃO DE ANAIS EM DC
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Irani Parolin Santana
Carolina Fernandes Araújo
Leila Silva Santos
Ruana Caroline Freitas Souza
Rosemeire dos Santos Amaral
Ana Paula Almeida
Ana Karine Dias Caires Brandão
Adriana Santos Sousa
 
COMISSÃO DE PATROCÍNIO
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Wagner Rodrigues Valente
Irani Parolin Santana
Tânia Cristina R. S. Gusmão
 
COMISSÃO MONITORIA
Cristiane Freitas Prado
Daiane Lacerda Ferraz
Dúrlia Eliane Sousa de Carvalho
(Coordenação Monitoria)
Elisângela da Silva Almeida
COMISSÃO
CREDENCIAMENTO
Adriana Santos Sousa (Mestranda/UESB)
Ana Paula Almeida (Mestranda/UESB)
Ana Karine Dias Caires Brandão (IFBA)
COMISSÃO DE CERTIFICADOS
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Irani Parolin Santana
Daniela Viana dos Santos
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Ícaro Borges Tavares Moreira
Isa Caroline Moura Santos
Jocemália Rolemberg Oliveira (Coordenação
Monitoria)
Juciléia Amaral Silva
Juliana de Oliveira da Silva
Keyla Viviane Barbosa Teixeira dos Santos
Magda Lima Silva
Marina Mercês Antunes (Coordenação
Monitoria)
Mayara Costa Ribeiro
Oraidia Santiago Alves de Almeida
Paloma Viana Porto
Poliana Almeida Santos
Renata Oliveira Batista
Talita Gonçalves de Almeida
Claudinei de Camargo Sant´Ana
(Coordenador da Comissão)
Carolina Fernandes Araújo (GEEM/UESB)
Daniela Viana dos Santos (Bolsista/UESB)
Diogo Franco Rios (UFRB)
Ícaro Borges Tavares Moreira
(IC/FAPESB)
Ildeflávio dos Santos Silva (FTC)
Irani Parolin Santana (UESB/Museu
Pedagógico)
Leila Silva Santos (IC/História/UESB)
Ruana Caroline Freitas Souza
(IC/Matemática/UESB)
Rosemeire dos Santos Amaral
(ACCE/UESB)
Taise Sousa Santana (UESB)
Tatiana Silva Santos(GEEM/UESB)
COMISSÃO CADERNO DE
RESUMOS
Claudinei de Camargo Sant´Ana
Irani Parolin Santana
Carolina Fernandes Araújo
Leila Silva Santos
Ruana Caroline Freitas Souza
Rosemeire dos Santos Amaral
Ana Karine Dias Caires Brandão
Adriana Santos Sousa
 
COMISSÃO DE ALOJAMENTO
Claudinei de Camargo Sant1 Ana
Gabriel Xavier Santos (CA Matemática)
Diogo Franco Rios
 
 
 
 
 
